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Resumen
MUNÍN, E. & FuERrgs, E. 2000. Distribución de Sphagnum L. Sect. Cuspidata (Lindb.)
Schliepb. (Sphagnaceae, Musci) caía Península Ibérica. Bat. Complutensis 24: 113-127.
Se ha realizado la revisión de los taxones incluidos en el género Sphagnum sección Cus-
pidata y se aportan los mapas de distribución de cada taxon en la Península Ibérica
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Ahstrac
MUNÍN, E. & FUERTES, E. 2000. Distribution of Sphagnam L. Sect. Cuspidata (Lindb.)
Schlieph. (Sphagnaceae, Musci) in the Iberian Peninsula. Bat. Complutensis 24:113-127.
The revision of the Iberian Peninsula exsiccata of the taza ineluded in genus Sphagnum
L. section. Cuspidata have been made and the distribution maps of each taxon are given.
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INTRODUCCIÓN
En la Península Ibérica la Sección Cuspidata del género Sphagnum es una de
las más complejas y por ende menos conocida desde el punto de vista taxonómico
y corológico. CASARES (1925) menciona la presencia de dos especies en la Penín-
sula: 5. c-uspidatum Hoffm y 5. amblyphyllum (la var. parv¡jbliurn en España y la
var. ,nesophy/!urn en Portugal). Desde entonces se han realizado numerosas cam-
pañas de recolección de esfagnos incrementando el número de táxones, además de
los mencionados.
En España se encuentran ocho táxones: 5. cuspidatum. 5. tenellum, 5. angustí-
/bliurn, 5./alías S.fiexuosum (CASAS, 1991), 5. m«jus ssp. norvegicuní (MUÑOZ &
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ALDASORO, 1995), S. brev~fo1ium (MONíN & FUERTES, 1998) y S. víride (MUNíN &
FUERTES, 1999). En Portugal S. cuspidotum, 5. flexuosum y 5. tenel/um y en An-
dorra 5. fallar.
El objetivo de este trabajo ha sido estudiar el material de Sphagnum Sect.
Cuspidata recolectado en la Península y que hasta el momento no ha sido objeto de
ninguna revisión con el fin de precisar la distribución de cada uno de los táxones en
la Península.
MATERIAL Y MÉTODOS
Los pliegos revisados estan registrados en los herbarios españoles: ARAN,
BCB, FCO, GDAC, MA, MACH, MAF, PAMP, SALA, SANT y VIT. De herba-
rios extranjeros han sido consultados : BM, H y PC.
RESULTADOS
Sphagnum angustifoiium (C. Jens. ex Russow) C. Jens. (Fig. 1)
ESPAÑA:
ASTURIAS: 29TQ1106: Cueto de Arbas, brezal húmedo y trampal bajo la Laguna de
Arbas, 1600 m, leg. E. Fuertes, M. Acón, E. Munín y O. Oliván, 12/5/99, MACB; Laguna
de Arbas, zona turbosa, ¡700 m, leg. R.M. Simó, 7/10/73, FC0799. GUADALAJARA:
30TVL96: Condemios de Arriba, rio Pelagallinas, turberas ácidas, 1370 m, leg. JA. Mo-
lina Abril y C. López García, 29/6/90, MAF02351; 5’ de Alto Rey, trampal junto al ai-ro-
yo, leg. E. Arza, E. Munín y V. Souza, 1999, MACH. LEON: 301UN17: Pto. de Las Se-
ñales, Puebla de Lillo, brezales húmedos, 1500 m, leg. MC. Fernández-Ordóñez, E.
Fuertes y E. MunÍn, 1/10/98, MACH; Pto. de Las Señales, brezales y pastos húmedos,
1590 m, leg. Mi C. Femár3dez Ordóñez eta!, 30/84, FCO; 3OTUNIÚ: Pinar de Lillo, Pue-
bla de Lillo, trampales dentro del pinar de Pínus sy/vestris, 1400 m, [cg. MC. Fernández-
Ordóñez, E. Fuertes y E. Munín, 1/10/98, MACB; Pinar de Lillo, turbera, 1250 m, leg. M.’
C. Fdez Ordóñez y R.M. Simó, 29/6/75, FC0762; 29TQH35: subida a Villabandin, lnv.
n.” 99 con Caricerum fusco-arvoticum, 1610 tu, leg. 5. Rivas Mtnez el al, ¡7/7/85,
FC01937. LLEIDA 31TCI-I61: Valí Ferrera, Pía de Boer, 1860 m, leg. C. Casas, R.M.
Cros y M. Brugués, 100/90, BCB28049; 31TCH22: Valí d’Aran, Tredós, Pietiu desa
Montanheta, terra sota Pi¡íus uncinata, 195Cm, leg. M. Brugués, R.M. Cros, A. Barrón, M.
Badía y E. Ruíz, 16/7/98, BCB5000. PALENCIA: 3OTUNG6: Curavacas, Pico Cantos,
trampales y brezales húmedos de la ladera de Pico Cantos, 1700 m, leg. E. Fuertes y E.
Munín, 6/7/96, MACB. SORIA: 3OTWMI3: Vinuesa, Laguna Negra, leg. C. Casas,
30/7/88, BCB27878. ZAMORA: 29TPG76: Porto, turbera de Puente Porto, laderas hacia
la turbera, 170Cm, leg. Ji. Aldasoro, 28/9/93, MA13175; Si Segundera turberas a 1700
m, leg. E MunÍn, 90/1999, MACE; 29TPG87: Trefacio, Lagunas de Yegua y La Plana,
brezal, /eg. Ji. Aldasoro, 22/2/93, MA 12910; Laguna de Los Peces, Parque Natural Lago
de Sanabria, brezales y pastos húmedos, 1698 m, leg. E. Fuertes y E. Munín, 2/10/98,
MACB.
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Sphagnum brevifolium (Lindb. exBraiíhw.) Roelí 1910, emend. Flatb. (Hg. 2)
ESPAÑA
ASTURIAS: 29TQH26: Puerto de Somiedo, 1600 m, leg. Mi’ C. Fernández Ordóñez et
al., 5/7/84, FCO; 29TQJ34: Monte Xorro, ¡80 m, leg. M.8 C. Fernández Ordóñez, 120/84,FCO. CANTABRIA: 3OTUNS7: Peña Sagra, en cubetas inundadas todo el año, ¡500 m,
leg. E. Fuertes, 13/3/85, MUB2002. 3UTVNS7: Portillo de La SÍa, 1060 m, leg. J.A. Fdez
Prieto, A. Herrera y J. Loidi, ¡0/7/84, FCO; leg. M. Acón, E. Fuertes y G. Oliván, 20/6/00,
MACH. LEON: 3OTUINIÓ: Pinar de Lillo, Puebla de Lillo, trampales dentro del pinar deP.
sylvestris, 1400 m, leg. MC. Fernández-Ordóñez, E. Fuertes y E. Munín, 1/10/98, MACB;
Pinarde Lillo, 1400 m, leg. M.~ C. Fernández Ordóñez et al, 3/7/84, FCO.
Sphagnum cuspidatum Ehrhart ex l-Ioffm. (Fig. 3)
ESPAÑA
ÁLAVA: 3OTWNIÓ: Zuya, Ugalde, depresión turbosa rodeada de marojal, sumergido
en los estanques, en el borde, 1000 m, leg. P. Heras, 28/11/92, VITI 15/92; 3OTWN1S: Mar-
quina, bordes de regato que cruza la pista del BeretÍn, laderas de sustrato siliceo, 760 m, leg.
P. Heras, 6/12/86, V1T1476/86. ASTURIAS: 29TQJ22: Cudillero, Las Dueñas, turbera mi-
nerotrofa con algún Pinas pinasteren cultivo, leg. J. Muñoz, 29/8/93, MA12901; 90 m, leg.
M.C. Fernández Ordóñez, 16/6/93, FCO2OlO; FC02009; turbera con Kurzia paucíflara, 90
m, /eg. MC. Fernández Ordóñez, ¡60/93, FC02022; 3OTUP6O: Rasa de Pendueles, S.~ Pía-
na de la Borboila, 220 m, leg. MC. Fernández Ordóñez, 19/3/84, ECO; El Plano, leg.
M.C Fernández Ordóñez, 8/2/84, FCO; Pendueles, leg. MC. Fernández Ordóñez et al.
150/84, FCO; La Borbolla, Llano de Roñanzas, 25Cm, leg. MC. Fernández Ordóñez et al,
¡5/7/84, ECO; Llanes, Llano Roflanzas, zona sin explotar de la turbera, en depresiones en-
charcadas, 23Cm, leg. P. Heras y M. Infante, 16/4/93, V1T264/93; V1T263/93; 5.’ Plana de
la Horbolla, turbera, semisumergido en el centrode estanques, 23Cm, leg. P. Heras, 16/4/93,
V1T281/93; 3UTUP2O: Margolles, 9Cm, leg. MC. Fernández Ordóñez etal, 19/6/84, FCO;
Margolles, La granda, Cangas de Onís, prado turboso, leg. M.C. Fernández Ordóñez,
2/806, FC0724; 3OTUPI2: Luces, 120 m, leg. MC. Fernández Ordóñez et oh, 19/6/84,
ECO. BURGOS: 30’I’VN2S: Valle de Valdebézana, Herbosa, turbera en explotación, mon-
tículo con Di-osera rotundífolio, 850 m, leg. M. Infante y P. Heras 13/4/93, V1T218/93; su-
mergido en estanques, 85Cm, leg. M. infante y P. Heras, 13/4/93, V1T221/93; 85Cm, leg. P.
Heras, 13/4/93, MUB6442; 3OTVNí2: Basconcillos del Tozo, turbera, 93Cm, leg. P. Heras,
9/3/91, VITS4/91; borde encharcado de estanque, 85Cm, leg. P. Heras y M. Infante, 9/3/91,
V1T222/93; 3OTVN4S: Espinosa de los Monteros, semisumergidos en estanques, brezales
próximos al teleférico de la estación de invierno de Lunada, 135Cm, leg. P. Heras, 22/6/88,
V1T607/88. CANTABRIA: 3OTtJN97: Tudanca, collado de la Fonfría, turbera del Joyaco,
sumergido en la turbera, 1290 m, leg. J.J. Aldasoro, 29/8/95, MA 13627; 30TVN87: Cueto
de la Avellanosa, turbera sin explotar, depresiones con Eleocharis palustris y 5. centro/e,
134Cm, leg. M. Infante y P. Heras, 240/93, V1T765/93; 3OTVNS7: Portillo de La Sía, 1060
m, /eg. JA. Fdez Prieto, A. Herrera y J. Loidi, 100/84, FCO; 30TVN67: Soba, turberas ex-
plotadas entre el Zalama y Alta, ¡270 m, /eg. P. Heras, 5/5/84, V1T484/89; V1T483/89;
V1T471/89; V1T470/89; 3/8/89, V1T669/89; V1T674/89; V1T681/89; Pto. de Los Tornos,
gran turbera, drenes de saneamiento, 945 m, leg. P. Montserrat, 14/9/83, BCB47458.
GUIPÚZCOA: 3OTWN4S: Escoriaza, Alabita, 5.’ de Elguera, sumergida en una balsa, 950
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Figura 1—-Distribución de Sphagíun angusti/ó/iarn e” la Península Ibérica.
Figure 1—Distribution of Sphagnuni angastifolium in Ihe Iberian Peninsula
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Figura 2—Distribución de Sphagnun, brevffoliuro en la Península Ibérica.
Figure 2.—Distribution of Sphagnam hrevifalium in Ihe Iberian Peninsula.
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m, leg. P. Heras, 27/5/92, V1T421/92. LA CORUÑA: 29TMH93: Muros, Serres, pasto tur-
boso con sequía estival, 400 tu, leg. iR. Oubiña y E. Munín, 4/8/98, MACB; 29TNH78:
Curtis, zonas de brezal, prados encharcados con periodos de sequÍa estival, 500 m, leg. J.R.
Oubiña y E Munín, 3/8/98, MACH. LEÓN: 3OTUNIÓ: Pinar de Lillo, Puebla de Lillo,
trampales dentro del pirar deP sylvestris, 1400 tu, (cg. MC. Fernández Ordóñez,E. Fuer-
tes y E. Munín, ¡/10/98, MACH; 1400 m, leg. MC. Fernández Ordóñez et al, 3/7/84,
FCO; turbera, ¡250 m, leg. MC. Fernández Ordóñez y R.M. Simó, 29/6/75, FC0725;
3UTUNí7: Pto. de Las Señales, brezales y pastos húmedos, 1590 m, leg. MC. Fernández
Ordóñez et al, 3/7/84, FCO. LUGO: 29TPJ12: Orol prope Moseallo, al nivel del agua de la
turbera, 420 m, leg. J. Muñoz, 4/4/96, MA 13628; 29TPJ13: entre Ferreira y Viveiro, leg. P.
y V. Allorge, 1/7/26, PC. PONTEVEDRA: 29TNG36: Porriño, leg. C. Casas, 1/4/70,
BCB39486. VIZCAYA: 301WN26: Ceánuri, en zonas deprimidas, siempre algo húmedas
de plataforma de turba, turberas de Barazar, 600 m, leg. P. Heras, 23/8/85, V1T1208/85. ZA-
MORA: 29TPG76: Porto, 5.” de Segundera, turbera a ¡700 m, /eg. E. Munín, 9/7/99,
MACE.
PORTUGAL
BEIRA ALTA: 29TPE16: Serra da Estrela, Maihadas do rio Cumes, trampal, leg. N.
Marcos y P. Navarro, 21/10/97, MACH.
Sphagnum failax (Klinggr.) Klinggr. (Fig. 4)
ANDORRA
3lTCH7l: Llorts, Voresde Torrent, /eg. C. Casas, ¡5/7/78, HCB10963.
ESPAÑA
ASTURIAS: 29TQ1116: Leitariegos, /eg. C. Casas, 9/7/77, BCB. BURGOS:
301VM94: Quintanar de la Sierra, borde de prado turboso, 150Cm, leg. C. Casas. 31/7/Si,
BCB, 301 VM9S: Neila, turbera junto ala Laguna Negra, siliceo, ¡91Cm, junto con Spa-
lastie, leg. P. Heras, 8/8/87, V1T896/87. CANTABRIA: 30TUN97: Tudanca, Collado de la
FonfrÍa, turbera del Joyaco, turbera, 1290 m, leg. J.J. Aldasoro, 28/8/95, MA13632;
30TUN87: Peña Sagra, taludes y trampales halando del circo, leg. E. Fuertes, E. MunÍn y G.
Oliván, 10/7/97, MACB; Peña Sagra, plataforma debajo del circo, prado turboso, 150Cm,
/eg. E. Fuertes, E. Munin y G. Oliván, 10/7/97, MACH; 30TVN67: Soba, turbera de Los
Tornos, 920 m, leg. P. Heras, 5/5/89, V1T499/89; Zalama, pastos turbosos, 920 m, leg. P.
Heras, 5/9/81, V1T687/8l. GUADALAJARA: 3OTVL86: Si’ del Alto Rey, afluente del rio
Bornova, zonas inundadas de centro de turbera, leg. E. Fuertes y A. Toboso, 17/3/84;
MACE 16579; MA1588. HUESCA: 3OTYN4O: Plan (Sobrarbe), prado turbosoenTabemés,
¡75Cm, /eg. C. Casas, 30/603. BCB6674. LEÓN: 29TPH84: Tejedo de Ancares, etapas
aclaradas del abedular, leg. E. Fuertes, 13/7/84, MACB20638; 29TQH14: subida a Catou-
te, turbera mv nY 67, 171Cm, leg. M. C. Fernández Ordóñez, 17/7/85, FC01938; subida a
Caíoute, turbera mv. n.0 69, con Polytrychum comune, Callicigon estramineum y S.flexuo-
sam, leg. 5. Rivas Mtnez etal., 17/7/85, FC01939; 30TUN27: Ponferrada, Puerto de Ven-
tanielio, prado turboso, 1100 m, leg. MC. Edez Ordóñez, 6/9/81, FC01259; 3OTUNl7: Pto.
de Las Señales, Puebla de Lillo, brezales húmedos, 150Cm, leg. MC. Fernández Ordóñez,
E. Fuertes y E. MunÍn, 1/10/98, MACB; Pto. de Las Señales, brezales y pastos húmedos,
1590 m, leg. M. C. Femández Ordóñez et al, 3/7/84, ECO; 3OTUNl6: Pinar de Lillo,
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Figura 3—Distribución de Sphagnum cus-pidataín en la Península Ibérica.
Figure 3—Distribution of Sphagnum c-aspidorum in the Iberian Peninsula
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Puebla de Lillo, trampales dentro del pinar de P - sylvestris, leg MC. Fernández Ordóñez, E.
Fuertes y E. Munín, 1/10/98, MACH; 30TTN76: Pto de Pajares, subiendo al Brañillin,
prado turboso, 140Cm, /eg. R.M. Simó, 19/9/76, FC0767. LLEIDA: 31TCH6í: Valí Fe-
rrera, Boef, 186Cm, leg. C. Casas BCB28727. LUGO: 29TPH63: Piedrafita del Cebrero,
recogido y determinado por P. y y. Aliorge como 5 pulchrum (Lindb.) var. viíescens fo.
g-acilescens nova, PC; 29TPH74: Ancares, Tres Obispos, turbera, ¡200 m, /eg. J. Reinoso
y J.R. Oubiña, 22/4/84, MUB2 121. VIZCAYA: 3OTWNI6: Ceánuri, Arraba, ladera E sobre
Arraba, arroyo siliceo, áreas rezumosas en la cabecera, humicola, 108Cm, leg. P Heras y M.
Infante, 19/5/90, VIT2IS/90; Zárate, en esfagnales salvados del fuego, turberas y brezales in-
cendiados en la cabecera del barranco Ugalde, 110Cm, /eg. P. Heras, 19/3/87, VIT2I 1/87;
Orozco, Collado de Argidengorta, humedal en cubeta 1030 m, leg. P. Heras, 27/8/91,
V1T726/91.
Spbagnum flexuosum Dozy & Molkenboer (Fig. 5)
ESPANA
ÁLA VA: 3OTWNí6: Zuia, Barranco Arraide, esfagnales en Kortabarri, 750 m, leg. P.
Heras, 27/8/91, V1T723/9¡. ASTURIAS: La Espina, leg. MC. Fernández Ordóñez et al,
9/10/84, FCO; 29TQHUÚ: Leitariegos, Laguna de Arbas, leg. C. Casas, 9/7/77, BCB; La-
guna de Arbas, zona próxima al agua, 170Cm, /eg. R.M. Simó, ¡9/8/76, FC0766; Cueto de
Arbas, brezales húmedos y trampales bajo la Laguna de Arbas, 160Cm, leg. M. Acón, E.
Fuertes, E. Munín y G. Oliván, 12/5/99, MACB; Laguna de Arbas, Leitariegos, 169Cm, /eg.
MC. Fernández Ordóñez et al, 16/10/84, FCO; Laguna de Arbas, leg. C. Casas, 9/7/77,
BCB442IC; Leitariegos, Laguna de Arbas, 1600 m, leg. C. Casas, 9/7/77, BCB49CI4.
29TQJ31: Alto deLa Cabruñana, 35Cm, /eg. M. C. Fernández Ordóñez etal, 9/10/84, FCO.
BURGOS: 3OTVM9S: Neila, en bordes de regato, turberas en el borde de la Laguna de La
Cascada, 1700 m, leg. P. Heras, 3/8/87, V1T77 1/87; Neila, en taludes y repisas encharcadas,
glera en el circo glaciar de La Cascada, orientación Norte, 178Cm, leg. P. Heras, 8/8/87,
V1T852/87; Neila, en bordes de estanque, entre las lagunas Larga y Negra, siliceo, 1880 m,
/eg. P. l-leias, 8/8/87, VIT88C/87; V1T881/87; Neila, cascada y roquedo, subida de la Laguna
de la Cascada a la Larga, /eg. M. Infante, 8/8/87, B10391/87; Neila, bordes de lagunilias,
/eg. M. Infante, 8/8/87, B104C2/87; 30TVN47: Pto. Estaca de Trueba, juncal, lICO m,
/eg. J.A. Fernández Prieto, A. Herrera y J. Loidi, 28/7/90, MUB64IC; BH1538; 31TVM94:
entre ¡a Laguna Negra y Quintanar de la Sierra, turbera, /eg. R.M. Cros, 14/7/74, BCB48463.
CANTABRIA: 3OTUNS7: Peña Sagra, cubetas inundadas, 150Cm, leg. E. Fuertes, ¡3/3/85,
PAMP4I 76: MACB20686; circo de Peña Sagra, centro de la turbera, 1450 m, leg. E. Fuer--
íes y A. Balguerías, 10/7/85, MA6045; MA6045; plataforma debajo del circo de Peña Sagra,
prado turboso, 1500 m, leg. E. Fuertes, E. Munín yO. Oliván, 10/7/97, MACH; 3UTVNS7:
Portillo de La Sia, 1060 m, leg. J.A. Fdez Prieto, A. Herrera y J. Loidi, 10/7/85, FCO;
30TVN67: Valle de Soba, Los Tomos, turbera de Los Tornos, norte, encharcamiento junto
a desagfle, al sur, saxÍcola, /eg. P. Heras, 12/7/95, VITIOI2/95; Pto de Losa,Tomos, turbe-
ra alta, con 5. papillosum, leg. M. Infante, 8/7/94, VIT. GUIPÚZCOA: 30TWN87: Berás-
tegui, Valle de Leizarán, aliseda en barranco, esfagnal en el borde del arroyo, 550 m, /eg. P.
Heras, 26/7/92, V1T813/92; V1T815/92. HUESCA: 30TYN23: Panticosa, 150Cm, leg. E.
Fuertes, 17/7/74, PAMP2C87; 3OTYN4O: Plan (Sobrarbe), regatos en fondo turboso en el pi-
nar en Tabernés, 175Cm, leg. C. Casas, 30/6/73 BCB6658; BCH6659. LEON: 29TP1184:
Tejedo de Ancares, etapas aclaradas del abedular (Lazulo hen¡-iquesii-Betu/erum ce/tiberi-
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cae), 85Cm, leg. E. Fuertes, 11/7/84, MACB43264; MA6041; Tejedo de Ancares, etapas
aclaradas, MACH 18765, leg. E. Fuertes, 10/7/84; 29TQ1126: Villablino, laguna del Fonta-
rrón, turbera, 1850 m, leg. J. Muñoz, 4/11/95, MA¡3634; MUB6419; 301PH84: Lumeras,
leg. A. Miguel y A. Ederra, ¡1/7/84, PAMPSS 15; 29TPGSS: La Baña, Laguna de la Haña,
turbera en abedular, 150Cm, leg. 1. Alvarez, 28/7/95, MACH; 3OTUNI7: Pto. de Las Se-
ñales, Puebla de Lillo, brezales húmedos, 15Cm, leg. M.C. Fernández Ordóñez, E. Fuertes
y E. Munín, 1/10/98, MACH; Pto. de Las Señales, brezales y pastos húmedos, 1590 ni, (cg.
M.C. Fernández Ordóñez et al, 3/7/84, FCO; 3OTUNl6: Pinar de Lillo, Puebla de Lillo,
trampales dentro del pinar de Psylx-estris, 1400 m, /eg. M.C. Fernández Ordóñez, E. Fuer-
tes y E. Munín, 1/10/98, MACB; Pinar de Lillo, 1400 m, /eg. M.C. Fernández Ordóñez etal,
3/7/84, FCO; Pinar de Lillo, base de turbera, 125Cm, leg. MC. Fdez Ordóñez y R.M. Simó,
22/6/75, FC0765; 29TQH16: Puerto de Leitariegos, trampales bajo el brezal, 1500 m, leg.
M. Acón, E. Fuertes, E. Munín y G. Oliván, 12/5/99, MACH; 29TQ1114: Subida a Catoute,
turbera, mv. n.0 69 con 5 fallas, leg, 5. Rivas Martínez etal, 17/7/85, FC01941; Catoute,turbera, mv 66, ¡710 m, (cg. 5. Rivas Martínez ero!., 17/7/85, FC01935; inv.72, (cg. 5. Ri-
vas Martínez et al., FCO ¡936; 29TQ1135: Subiendo a Viliabandín, turbera, leg. 5. Rivas
Martínez et al., 17/7/85, FC01940; 3OTTN7Ó: Pto. Pajares, subiendo al Brañiliin, prados
turbosospendientes, 140Cm, (cg. R.M. Simó, 10/9/76, FC0764; 29TPH93: Pto. Lumeras.
Sierra de Ancares, aguazal, 95Cm, leg. R. Cros y E. Lloret, 11/7/84, BCB 13068. LLEIDA:
3ITCH61: Valí Ferrera, Pirineos Centrales, desde Pont de Joamisos a Pont de la Fraga, /eg.
C. Casas, 12/7/61, HCB; Pont de Puntanou, 1380 tu, (cg. C. Casas 12/7/61, HCH; Pont de
Puntanou, 130Cm, /eg. C. Casas, 2/7/61, BCB; Poní de Puntanou, 1450 nl, leg. C. Casas,
R.M. Cros y M. Brugués, 10/7/90, BCH28059; Pont de Puntanou en Valferrera, 138Cm, (cg.
C. Casas, ¡2/7/61, BCH18640; HCH44185; 31TCHS2: Bohaví, (cg. C. Casas, 8/8/69, BCH;
Hobaví, leg. C. Casas, 2/8/89, BCB; Tabescán, Plans de Bohaví, turbera, (cg. C. Casas,
5/8/82, HCH7¡76; Tabescán, Piar de Boaví, vores del riu, (cg. C. Casas. 8/8/69, HCB44186;
31TCH62: Paliars Sobirá, Valí de Cardós, /eg. C. Casas, 25/8/74, BCB49201; ECE49015;
Valí de Cardós, Plans de Hoaví, leg. C. Casas, 8/8/69, HCH10452. 31TCH23: Val d’Arán,
Pian de Tor, pujant a Lestany Long de Liat, ¡900 m, /eg. M. Brugués. R.M. Cros, A. Barrón,
M. Badia y E. Ruiz, ¡5/7/98, BCBSOOI6. LA RIOJA: 30TWM26: Villoslada de Cameros,
en trampales con E. tet¡-alix, ¡40Cm, (cg. M. Abaigar, 20/4/84, PAMP3C62; PAMP3C64;
30TWM36: Lumbreras, leg. M. Abaigar, 20/4/84, PAMP3CS7; Lumbreras, leg. A. Ederra,
11/7/84, PAMPIOS; PAMPIC6; PAMPIO7; 3OTWM3S: Pto. de Piqueras, 1550 m, leg. C.
Casas, 15/7/74, PAMP2662; HH563. LUGO: 29TPJ12: Orol, prope Moscallo, turbera,
420 m. leg. J. Muñoz, 4/4/96, MA 13635; 29TP1-174: Ancares, Tres Obispos, leg. J. Reinoso
y J. Rodriguez, EH 1003; 29TPH36: Castroverde, trampales húmedos debajo de abedular,
500 m, leg E Munin, 28/3/97, MACH. PALENCIA: 3OTUN6Ó: Curavacas, Pico Cantos,
trampales y brezales húmedos de la ladera de Pico Cantos, (cg E. Fuertes y E. Munín,
6/7/96, MACH; MUH647C. SORIA: 3UTWML5: Sierrade Urbión. Laguna Negra. ¡850 ni,
leg. C. Casas, 11/7/74, PAMP2664; 3OTWMI4: Covaleda, turberas en brezales sobre la La-
guna Negra, ¡820 Ir, leg. P. Heras, 15/9/84, V1T907/84; 30TWM32: Puerto de Piqueras, ha-
yedo, 1500-1600 m, leg. C. Casas, 15/7/74, BCB49620. VIZCAYA: 301 WNl6: Sarría, ha-
yedo ácido del Larreakorta, brezal de Lico arborea, 760 Ir, leg. M. Infante, 4/10/85.
VIT63i/85; Marquinavéñ losa por dótide déstira águadesdcun esl’agnál, barranco Ugaldie,
800 ni, (cg. P. Heras, 6/12/86, V1T1525/86; Villaro. bordes turbosos de arroyo en Arraba,
106Cm, (cg. Patxi Heras, 7/6/84, V1T719/84. 30TWN26: Ceánuri, Saidropo, humedal al sur
de la turbera, esfagnales, turtbfila. (cg. P. Heras, 24/2/91, ViTIO/91. ZAMORA: 29TPG76:
Porto, laguna de Padoruelo, borde de la laguna, 1720 ni, Mg. Ji. Aldasoro, 19/7/93,
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Figura 5.—Distribución de Sphagnumflcvuosum en la Península Ibérica.
Figure 5.—Distribution of Sphagnamftexuosatn in the Iberian Peninsula.
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Figura 6—Distribución de Sphc,gnam majas ssp norvergicam en la Península Ibérica.
Figure 6—Distribution til’ Sphagnum majas ssp norvergicum in Ihe Iberian Peninsula.
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MA13177; turbera de Valdecasares, turbera, 1800 m, (cg. Ji. Aldasoro, 9/9/93, MAI3 176;
29TPG87: Calende, Parque Natural Lago de Sanabria, pastos húmedos cercanos a la lagu-
nade los Peces, 1670 m, (cg. G. Aragón, 1. Castillo y A. Herrero, 6/9/96, MACB; Laguna de
Los Peces, Parque Natural de Lago de Sanabria, brezales y pastos húmedos, /eg. E. Fuertes
y E. Munin, 2/10/98, MACH; Subiendo a la Laguna de Los Peces, Parque Natural Lago de
Sanabria, brezales húmedos, leg. E. Fuertes y E. Munín, 2/10/98, MACH; Trefacio, entre las
lagunas de Yegua y Plana, 1800 m, leg. J.J. Aldasoro, 22/2/93, HCH32753.
PORTUGAL
BEIRA ALTA: 29TPE16: Serra da Estrela, Malhadas do rio Cumes, trampal, (cg. N.
Mareos y P. Navarro, 21/10/95, MACH; Ribeira Pragueira, prope Lagoa Comprida, bordes
del arroyo, ¡600 m, leg. N. Marcosy P. Navarro, 22/10/95, MACH.
Sphagnum majus (Russ.) C. Jens. ssp. norvegieum Flatberg (Fig. 6)
ESPANA
ASTURIAS: 29TQH26: Puerto de Somiedo, ¡600 m, leg. MC. Femández Ordóñez,
5/7/84, ECO. BURGOS: 3OTVM9S: Neila, turbera junto a la Laguna Negra, siliceo, 1910
m, leg. P. Heras, 8/8/87, V1T899/87; Neila. zonas turbosas de la Laguna Corta, leg. E.
Munín, 15/5/99, MACH. ZAMORA: 29TPG76: Porto, turbera de Puente-Porto, laderas del
camino hacia la turbera, 1700 m, leg. J.J. Aldasoro, 28/9/93, MA13168; leg. J.J. Aldasoro
28/11/93, MA13164; 5i’ Segundera, turbera a 1700 m, leg. E Munín, 9/7/99, MACH.
Sphagnu¡n teneiium (Brid.) Persoon ex Bridel-(Brideri) (Fig. 7)
ESPAÑA
ÁLAVA: 3OTWNIÓ: Zárate, en esfagnales salvados del fuego, turberas y brezales in-
cendiados en la cabecera del barranco Ugalde, 1100 m, leg. P. Heras, 19/3/87, VIT2iO/87;
Zuya, Ugalde, depresión turbosa rodeada de marojal, leg. P. Heras, 28/11/92, VITi 116/92.
ASTURIAS: 29TQJ22: Cudillero, Las Dueñas, turbera minerotrofa, con algún Pinas pi-
naster en cultivo, leg. J. Muñoz, 29/8/93, MA12917; 3OTUP4O: Posada de Llanes, leg. R.
Simó, 5/5/70, PAMP68 1; 291QH26: Puerto de Somiedo, 1600 m, leg. MC. Fernández Or-
dóñez et al. 5/7/84, ECO; 3OTUP6O: S.~ Planade la Borbolla, 220 m, leg. MC. Fernández
Ordóñez, ¡9/3/84, ECO; Rasa de la Borbolla, Llano de Roñanzas, 25Cm, (cg. MC.. Fer-
nández Ordóñez, 19/3/84, ECO; Llanes, Llano de Roñanzas, zona sin explotar de la turbera,
formando tapices en zonas empapadas, 230 m, leg. P. Heras y M. Infante, ¡6/4/93,
V1T266/93; MUH5954; 29TQJ34: Monte Xorro, 180 m, leg. MC.. Fernández Ordóñez,
¡2/7/84, FCO, 3UTUP2U: Margoiles, 90 m, leg. MC.. Femández Ordóñez et al, 19/6/84,
FCO; 3OTUP12: Luces, 120 m, leg. MC.. Fernández Ordóñez et al, 19/6/84. FCO;
29TQJ31: Alto de La Cabruñana, 350 m, leg. MC.. Fernández Ordóñez et al, 9/10/84.
FCO; 3OTUP4O: Posada de Llanes, a nivel del mar, R.M. Simó y V. Allorge, 1/5/70,
GDACI ¡133; 3OTUN2S: Hallota, leg. C. Casas y M. Brugués, 7/7/77, BCH47652;
BCH47653; 30TTP73: Cabo Peñas, depresiones en el brezal, con Sphagnum denticalatam,
(cg. C Casas, 6/7/77, BCB4958l. BURGOS: 3OTVNÚ7: Merindad de Montija, Zalama, San
Pelayo, esfagnales en brezales sobre glacis, tapiz por encima de S.fallas, 83Cm, P. Heras,
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¡2/7/95. V1T1039/95: VIT¡033/95; Valle de Mena, turbera al este de la cumbre delZalama,
en borde de estanqtíes 130Cm, Mg. P. Heras, 25/11/89, V1T1136/89; 3OTVN4S: Espinosa
de los Monteros, regato rurboso, brezales próximos al teleférico de la estación de inviernode
Lunado, 1350 m, ¡cg. P. Heras, 22/6/88, VIT6I2/88. CANTABRIA: 3OTUNS7: Peña Sagra,
subiendo al circodesde los iíivernales de Tártagos, brezales húmedos, 100Cm. (cg Fuertes.
Munín y Oliván, ¡0/7/97. MACE; Tudanca, Cueto de La Avel¡aw,sa, turbera sin explotar, en
los márgenes de regato, 1340 tu, /eg. Ni Infante y P. Heras, 24/7/93, V1T764/93; SUTVNS7:
Portillo de La Sia. 1060 m, (cg LA. Edez Prieto. A. Herrera y J. Loidi, 10/7/85. ECO:
3OTUNH6: Hermandad de Campoo de Suso, Si’ de Peña Labra, caras Sur del Cueto de la
Horcada, manantíos, borde encharcado de regato. 1750 m, Mg. Nl. Infante y P Heras,
23/7/93, V1T739/93; V1T746/93; 30TVN67: Sobe, en bordesde balsas, turberas explotadas
al este de la cumbre del Zalama, ¡3COm. leg. P. 1-le-ras, 5/5/89, V1T474/89; V1T475/89;
3OTVN67: Soba, rezumo en la laderanorte del Zalama, ¡290 00, Mg. M. Infante y E. Heras,
25/5/85, E10289/85. GUIPÚZCOA: 3OTWN9S: Pasajes, Jaizkibel, barranco hacia el mar,
losas con pastizal. esfagnales sobre las losas, cosi Pinguicolo, 100 tu, (cg. P Heras, i7/6/93,
V1T357/93; 3OTWN8S: Andoain. collado Usade¡arza-Eteneta, esfagnales en vertienteen-
charcada, hacia un regato, 610 tu, Mg. 1< Heras, 7/12/91, V1T858/91; V1T862/91;
V1T857/91: 3OTWN4S: Escoriaza. Alabita, 8.’ de Elguera, brezales en los rasos, suelo
empapado, borde de un esfagnal, 950 m. leg. P. Heras, 27/5/92, V1T420/92; 3OTWN9S:
Oyarzun, Pto Biandit¿. pastos en ladera norte del Burtanuaní, zonas snanantias, 700 tu. leg
E. Heras, 9/10/93, VITI 176/93. HUESCA: 3ITBHS2: Cistain, Circo de la Pez, ladera
umbría, ¡750 nt/cg. P. Montserrat, 15/5/69, BCB48030. LA CORUÑA: 2QTNH7S: Cuxtis,
Gándaras de Moníesalgueiro, con Lico mackayana. 480 m, (cg. R. Simó, 25/5/76,
PAMP2644: zonas de brezal, pradosencharcados con pesiodos de sequíaestival 500 tu. (cg.
iR Qubiña y E. Munín, 3/8/98, MACH; 29TNH35: Entre Santiago y Porlornouro, leg. C.
Casas, 6/4/60, PAMP6S3; 6/4/70, ODACI 1131; Monte Pedroso, Hriris. Lamachán, 360 tu.
(cg. Casas y Hrugués, 1/6/82, BCBíO39I~ Portomouro,suttera al borde de la carreteraentre
Santiago y Poitomouro. (cg. C. Casas. ¡/7/70, 8CB22520; 29TNH77:, Candaras de Mon-
tesalguciro. estrato niuscinal del brezal turboso, con Cricamac-kayana y (Sen/sta be,-berideo.
48Cm, (cg. R.M. Sirnó, 25/5/76, ODACI 1132; 29TNj70: Caavcirc,. Pontedeume, brezal con
Cal/una, Chamaesparíiurn tridcntarum, (cg. J. Reinoso, 240/Sl, BCH7500; 29TNH34:
Santiago de Compostela, /cg C. Casas, 1/4/70, BCE39485; LEON: 3UTUNÍ7: Pto. de
Las Señales, Puebla de Lillo, brezales húmedos. 1500 00, leg. Mt. Fernández Ordóñez, E.
Fuertes y E. Munin. 1/10/98. MACH; Pto. de Las Señales, brezales y pastos húmedos,
1590 tu, (cg MC.. Fernández Ordóñez etC!, 3/7/84. ECO; 29TP1-174: Si’ dc Meares, mr-
bera en el abedular, (cg 1. Varo, 11/7/84, HCH47-t03. LLEIDA: 31TCH4I: Espot, a la vora
de Lesrany Ratera. 2100 ni, ¡cg. C. Casas, 1/7/60, BCB39894. LUGO: 29TPJ12: Orol, pro-
pe Moscallo. 420 se. (cg. J. Muñoz, 4/4/96, MA 13643: 29TPH74: Aneares, Pineda, 1100 ni,
(cg. 1. Remesoy 1. Rodriguez, 9/5/84, PAMP39CS; Turbe-ja en Piomedo, 1100 ir, J. Reinoso
y .1. Rodriguez Oubiña. 9/5/84, MUB2123, 29TPJ11: Sea-a do Xistral, brañas con pastos hú-
medos donde apareceS rinde, (cg. E. Munin, 14/7/97, MACE; =9TPJ21:Serrado Xistr-al,
Abadín, Curro Vello, brezal turboso, 690 m, ¡cg. C. Caso. C. Sergio y M Hrugués, 22/9/95,
ECB44OSI; 29TP320: Sara do Xistral, Val do infemo, base dc rocas en el brezal. 60000,
(cg. C. Casas, C. Sérgio y Nl. Brugués, 22/9/95, BCB44O8G. NAVARRA: 3OTXNO7: Mon-
te Mendaur, Ej-Miau tecralicis, 100Cm, (cg. A. Ederra y A. Miguel, 1/6/83, PAMP58 ¡2;
PAMP3589; PAM92279; MUB4323; Monte Mendaur. 900 m, Mg. 3. Arrainza, 4/11/84.
PAMP3S9C; 3OTXNO9: Peñas de Haya, Rascones, 8/9/83, PAMP2278; 900 00, 22/2/85.
PAMP3S9I. PALENCIA: 3OTUN6Ó: Fuentes Can-lonas, trampales de ladera, subiendo a
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Figura 7—Distribución de Sphagnu,n tenellwn en la Península Ibérica.
Figure 7.—Distribution of Sphagnum tenel/ura in the Iberian Peninsula
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Figura 8-—Distribución de Sphagnan; viride en la Península Ibérica.
Figure 8—Distribution of Sphagnam viride u the Iherian Peninsula.
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Fuentes Carrionas, 1800-2000 m, (cg. E. Fuertes y E. Munín, 6/7/96, MACH. PONTEVE-
DRA: 29TNG29: La excuse acima de Poyo, (cg. A. Luisier, 1/5/17, HCH29445. SALA-
MANCA: 29TQE39: Entre el Maillo y Monsagro, turberas junto al rio Morasverdes, leg.
Elías, 3/7/85, SALA44O; BCH24339. SORIA: 3OTWMl4: Covaleda, alejada del agua, en
la periferia de turbera, Laguna Negra, 1820 m, leg. P. Heras, 15/9/84, V1T912/84;
3OTWM3S: La Póveda de Soria, turberilla en la fuente del puerto de Piqueras, sustrato si-
liceo, ¡700 m, leg. P. Heras, 19/6/86, V1T851/86. VIZCAYA: 3OTWNí6: Sarría, turbera de
la falda oeste del Gorbea, 1400 m, (cg. P. Heras, 15/4/81, V1T253/81; 30TWN26: Ceánuri,
en zonas deprimidas, siempre algo húmedas de plataforma de turba, turbera de Barazar, 600
m, P. Heras, 23/8/85, V1T1209/85; Echaguen, turbera en landas SW del Oketa, 900 m, (cg.
P. Heras, 24/4/83, V1T547/83.
PORTUGAL
BEIRA ALTA: 29TPEíG: Serra da Estrela, Malhadas do rio Cumes, trampal, (cg. N.
Marcos y P. Navarro, 21/10/95, MACB. MINHO: 29TNG72: Subiendo a Malbadoura, Pe-
neda-Gerés, trampal sobre roca rezumante. M. Acón, E. Fuertes y E. Munin, 16/6/98,
MACB.
Spbagnum viride Flatberg (Hg. 8)
ESPAÑA
ASTURIAS: El Plano, leg. MC. Fernández Ordóñez, 8/2/84, ECO; 3OTUPGU: Pendue-
les, (cg. MC. Fernández Ordóñez, 15/7/84, ECO; Rasa de Pendueles, S.~ Plana de la Horbolla,
220 m, (cg. M.CFemández Ordóñez 19/3/84, ECO; Llano de Roñanzas, 250 m, leg. MC. Fer-
nández Ordóñez, 19/3/84, ECO; 29TQJ34: Monte Xorro, 180 m, (cg. MC Fernández Ordó-
ñez, 12/7/84, FCO; 3OTUP12: Luces, ¡20 m, (cg. M.C. Fernández Ordóñez et al., 19/6/84,
ECO. BURGOS: 30TVN67: Merindad de Montija, Zalama, San Pelayo, esfagnales en bre-
zales sobre Glacis, lawns encharcados, 830 tu, (cg. P. Heras, 10/7/95, V1T1032/95; 12/7/95,
VITI031/95; V1T1042/95; V1T1038/95; VITI043/95. CANTABRIA: 3OTVNS7: Portillo
de La Sía, 1060 nI, (cg. J. A. Fdez Prieto, A. Herrera y J. Loidi, 10/7/85, FCO. LA CORUÑA:
29TMH93: Muros, Serres, pasto turboso con sequíaestival, 400 m, (cg. iR. Oubiña y E. Mu-
nÍn, 4/8/98, MACH; 29TN1178: Curtis, zonas de brezal, prados encharcados con periodos de
sequía estival, 500 tu, (cg. J.R. Oubiña y E. Munín, 3/9/98, MACB. LEON: 3OTUNI7: Pto.
de Las Señales, Puebla de Lillo, brezales húmedos, 1500 ni, (cg. MC. Fernández Ordóñez, E.
Fuertes y E. Munín, 1/10/98, MACH; 3OTUNí6: Pinar de Lillo, Puebla de Lillo, trampales
dentro del pinar de P. sylvestris, (eg. MC. Fernández Ordóñez, E. Fuertes y E. Munín,
1/10/98, MACH. LUGO: 29TP311: Serra do Xistrai, brezales húmedos con pastos enchar-
cados, (cg. E. Munín, 14/7/97, MACH; 2911>121: Abadín, Curro Vello, brezal turboso, 690 m,
(cg. C. Casas, C Sergio y M. Brugnés, 22/9/95, HCB44048. PONTEVEDRA: 29TNG38:
Redondela, Chan de Amoedo, (cg. A. Luisier, 22/8/17, BCB29446.
CONCLUSIONES
Todos los taxones revisados de la sect. Cuspidata se distribuyen exclusiva-
mente en las zonas montañosas de la mitad septentrional de la Península Ibérica;
crecen principalmente en suelos oligotrofos y húmedos, cubetas y prados fangosos
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cuya vegetación dominante está formada por brezos, brecinas, cárices y gramíneas
características de suelos con hidromorfía permanente a lo largo del año.
Sphagnum fiexuosum y S. tcnellum son los más comúnes; se extienden a lo lar-
go del tercio norte de la Península en el Macizo Galáico-Portugués, Cordillera Can-
tábrica, Montes Vascos, Cordillera Pirenáica, Sistema Ibérico septentrional y la par-
te más occidental del Sistema Central (Serra da Estrela en Portugal).
Sphagnum c-uspidatum y S. vir¡de presentan un área de distribución semejante,
crecen principalmente en la parte noroccidental de la Península aunque colonizan
ecótopos diferentes. 5. cuspidatum es hidrófilo ya que crece principalmente su-
mergido, por cl contrario S. viride, mesohigrófilo, soporta cortos periodos de sequía
y no aparece nunca sumergido en cubetas, además 8. viride de carácter mas ocea-
nico tiende a ocupar las zonas cercanas a la costa atlántica. 8. c-uspidatan citado en
Pirineos (Spruce 1849) y en Sevilla (González Fragoso 1833) con esta revisión que-
dan excluidas ambas localidades.
Sphagnum fol/ox se localiza en las zonas montañosas del norte de España y An-
dorra siendo su límite meridional la Sierra de Alto Rey en la provincia de Guadalajara.
Sphagnum angus¡ifoliurn, en España crece preferentemente en hamedales mi-
nerotróficos, aunque puede desarrollarse en medios oligotróficos, en zonas del
piso montano-subalpino del Macizo Gaiáico-Portugués, Pirineos y Sistema Ibérico
septentrional en áreas con mayor influencia continental.
Spbagnurn bt-evifolium y 5. majas ssp. norvergicum son los más raros; hasta el
momento el área de distribución de 5. brev¡foliurn queda restringida al piso aiti-
montano de la Cordillera Cantábrica mientras que 5 majos ~ narvergicum, re-
cientemente citado en España en la parte occidental de la Cordillera Cantábrica
(Sierra de Segundera, Muñoz & Aldasoro op. c-it.) se ha encontrado en 2 localida-
des más de esta Cordillera y otra en la Sierra de Neila (Macizo de La Demanda,
Sistema Ibérico septentrional).
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